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Sauvetage urgent (1986)
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1 Un puits, découvert fortuitement en 1977, lors du creusement d'un fossé de drainage, a
fait l’objet d’une fouille de sauvetage en 1986. Il était parementé à sec en moellons de
calcaire et avait une profondeur de 7,12 m. Il est probable que sa construction date du
IIIe s. Le mobilier très divers provenant de son comblement contenait des fragments
d’une jatte en céramique métallescente de type Chenet 323 datable du IVe s.,  et  une
monnaie de Constantin. Ce puits devait vraisemblablement fournir l'eau nécessaire aux
tuiliers dont trois fours situés à quelques mètres ont été fouillés en 1978 (Gallia, 1980 :
341). 
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